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Alasan memilih untuk melakukan program kerja magang di Upgrade.inc event 
organizer karena ditempat magang ini dirasa banyak hal yang bisa mempelajari secara 
mendalam tentang event sebagai sebuah tools komunikasi yang digunakan suatu 
perusahaan dengan cakupan yang luas, seperti: Production, Family Gathering, Press 
Conference, Marketing Event, Launching, Gathering, Meeting, Employee Gathering, 
dll. Selain itu, juga dapat mengembangkan ide dan kreativitas, yaitu dengan mencoba 
melihat dan mengaplikasikan teori-teori dan pengetahuan mengenai komunikasi 
pemasaran yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dengan tenang tanpa tergesa-
gesa. Hal-hal diatas adalah beberapa alasan yang menjadikan perusahaan ini menarik 
untuk melakukan praktik kerja magang. Berangkat dari ketertarikan dalam dunia event 
menjadi salah satu alasan dalam memilih Upgrade.inc dalam melakukan praktek kerja 
magang (PKL) pada divisi Account Executive, tugas seorang Account Executive itu 
sendiri ialah sebagai pihak yang berkomunikasi langsung dengan klien dengan tujuan 
mengajak bekerja sama. PT. Mandiri Kreasi Bersaudara adalah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang Event Organizer khususnya pada event management, creative 
concept, activation to production. Didirikan sejak tahun 2010 oleh M Azhari Halim. 
Upgrade.inc dipercaya sebagai perusahaan yang dapat mendukung pengaplikasian 
proses belajar selama di bangku perkuliahan. Dengan berbekal mata kuliah Special 
event diharapkan dapat memberikan pengalaman, wawasan serta pengaplikasian secara 
nyata tentang dunia kerja. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama tiga 
bulan terhitung dari 16 Agustus sampai dengan 28 November 2019 di PT. Kreasi 
Mandiri Bersaudara dan ditempatkan sebagai Account Executive, dalam praktek kerja 
magangnya juga diberi kesempatan untuk melakukan Sosial Media Management dan 
Brainstorm Event Planning.   
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